














































































































































　（α11ｋ１＋α12ｋ２＋…＋α１ｓｋｓ＋ a11ｑ１＋ a12ｑ２＋…＋ a１eqe）（１+p’）=１
　（α21ｋ１＋α22ｋ２＋…＋α２ｓｋｓ＋ a21ｑ１＋ a22ｑ２＋…＋ a２eqe）（１+p’）=ｐ２
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





　（β n１ｋ１＋β n２ｋ２＋…＋β nｓｋｓ＋ｂ n１ｑ１＋ｂ n２ｑ２＋…＋ｂ neqe）（１+p’）=ｋｓ











































































































































































































































































































































































































































資本 余剰価値 費用価格 平均利潤率 平均利潤 生産価格
Ⅰ． 4000ｃ＋1000ｖ 1000 5000 24.14% 1207 6207
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